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Chemie und Technologie1 der Mono-0lefirae 
I Von Prof
essor Dr. FRIEDRICI;l ASIN GER, Leuna I 
Dieses Werk befasst sich mit der Gewinnung, Herstellung und Reiningung der nieder-
mi d hohermolekula r en Olefine u nd deren chemische Verarbeitung (Chlorierung, Alky- · 
lierung, Hydratisierung, Polymerisation, Hydroform ylierung usw .) . Zurn Schluss wird 
besonders auf die Doppelbind ungs isomerisierung bei Monoolefinen und ihrer prakti-
schen Bedeutung eingegangen. 
1957. XXIV, 973 Seiten - 144 Abbildungen - 2 Ausscl'llagtafeln - 460 Tabellen -1 I gc. • - Gonu.,;non DM " ·- · 
Vom g!eichen Autor noch !ieferbar: 
Chemie . und Teclmofogie der Piiiraffin-Kohle.nwasserstoffe 
I Der Verfa
sser behandelt die Gewinnung, Herstellung und chemische Verarbeitung der I 
P araffin-Kohlenwasserstoffe (Chlorie rung, Nitrierung, Sulfochlori;erung, Sulfoxydation, 
Oxydatlon, Isomerisierung usw.). 
Ein eigenes Kapltel befasst sich mit den SubstitutionsverhlHtnissen bei den Paraffin-
Kohlenwasserstoffen. 
1956. XXIX. 719 Seiten - 108 Abbildungen - 1 Tafel - 192 Tabellen - 5 Seiten 
Umrechnungstabellen - gr. ao - Ganzleinen DM 42,-. 
I Im Herbst 1951 erscheint: 
Phenol.e und Basen - Vol"kommen und' Gewinnung 
I 
Von Professor Dr. ALFRED DIERICHS und RUDOLF KUBICKA 
I In Gemeinschaftsarbei.t mit einem tschechischen Kollegen werden in diesem Werk die I langj!ihrigen Erfahrungen der beiden Lander auf dem Gebiete der Phenolchemie nieder-gelegt und In grosseren Teilgebieten die Bedeutung und Vorkommen der Phenole behandelt. 
Etwa 530 Seiten - 97 Abbildungen - 147 Tabellen - gr 8' - Ganzlelnen etwa 
45,-. 
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